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jakautuminen (%) v. 1987
Vaatetus (TOL 322) 
45%
Tekstiili (TOL 321) 
38%
'Kenkä (TOL 324) 
12%
Nahka (TOL 323) 
5%
Tevanake-teollisuuden toimitukset vähenivät
Teollisuuden TOL 3 toimitusten arvo vuonna 1987 oli 249,5 
miljardia markkaa eli kasvua oli 6,4 %.
Tekstiilien valmistuksessa toimitusten arvo kasvoi 0,5 %, 
sen sijaan vaatteiden valmistuksessa toimitusten arvo piene­
ni 3 %, ja  nahka-ja turkistuotteiden valmistuksessa 7,1 % 
sekä kenkien valmistuksessa 2,8 %. Yhteensä tevanake-teol­
lisuuden toimitusten arvo pieneni 1,8 %.
Jalostusarvo kasvoi tekstiilien valmistuksessa 5,2 % ja nah­
ka- ja turkistuotteiden valmistuksessa 4,6 %. Vaatteiden val­
mistuksessa jalostusarvo pieneni 9,7 % ja kenkien valmis­
tuksessa 0,6 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilastokeskuksen en­
nakkolaskelmien mukaan 4,4 %. Vastaava kasvu vuonna 
1986 oli 0,8 %. Tevanake-teollisuudessa volyymi laski
3,8 %.
Vuonna 1987 puuvillakankaiden toimitusten arvo oli 523,6 
milj.markkaa. Tuonti oli 488,9 milj. markkaa ja vienti 98,6 
milj. markkaa. Kotimainen tarjonta (toimitukset+tuonti- 
vienti) oli 913,9 milj. markkaa.
Trikootuotteiden toimitusten arvo oli 1,6 miljardia markkaa, 
tuonti oli 1,2 miljardia markkaa ja vienti 761,4 milj. mark­
kaa. Kotimainen tarjonta oli 2 miljardia markkaa.
Kangasvaatteiden toimitusten arvo oli 3,5 miljardia mark­
kaa, tuonti oli 1 miljardi markkaa ja vienti 2 miljardia mark­
kaa. Kotimainen taijonta oli 2,5 miljardia markkaa.
Jalkineiden toimitusten arvo oli 1,2 miljardia markkaa, 
tuonti oli 591,9 milj. markkaa ja vienti 823,5 milj. markkaa. 
Kotimainen taijonta oli n. 1 miljardi markkaa.
Työvoiman m äärä väheni edelleen
Tevanake-teollisuuden henkilöstön määrä on vähentynyt jo 
useita vuosia. Vuonna 1987 henkilöstön määrä tevanake- 
teollisuudessa oli 48644 eli 5,9 % vähemmän kuin edellise­
nä vuonna. Koko teollisuudessa henkilöstön määrä väheni 
keskimäärin 2 %.
Tekstiilien valmistuksessa henkilökunta väheni 5,2 % ja 
vaatteiden valmistuksessa 6,1 %. Nahka-ja turkistuotteiden 
valmistuksessa vähennystä oli 8,1 % ja kenkien valmistuk­
sessa 6,6 %.
Työtunneilla mitattuna tevanake-teollisuuden työpanos vä­
heni vuonna 1987 6,5 %.
Tekstiiliteollisuuden maksamien palkkojen summa kasvoi
1,9 % ja oli n. 1 miljardi markkaa. Vaatetusteollisuudessa 
kasvua oli 0,8 % ja kenkien valmistuksessa 0,5 %. Sen si­
jaan nahka- ja turkistuotteiden valmistuksessa palkat laski­
vat 2,5 %.
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Teyanake-teollisuuden investoinneissa kasvua vuonna 1987
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit kasvoivat tevanake-teollisuudessa 13,6 % ja olivat 410 
milj. markkaa.
Tekstiilien valmistuksessa investoinnit olivat 204,8 milj. 
markkaa, vaatteiden valmistuksessa 164 milj. markkaa ja 
nahka- ja turkistuotteiden valmistuksessa 14,4 milj. mark­
kaa sekä kenkien valmistuksessa 28,8 milj. markkaa.
Tevanake-teollisuudessa muiden talonrakennusten inves­
toinnit olivat 120,3 milj. markkaa.
Koneiden, laitteiden ja kalustojen investoinnit olivat te­
vanake- teollisuudessa 264,7 milj. markkaa. Tästä oli teks­




Tuotantokustannukset pienenivät vuonna 1987
Tevanake-teollisuuden aineiden ja tarvikkeiden sekä energi­
an hankintamenot pienenivät vuonna 1987. Energian han­
kintamenot pienenivät 8,8 % ja  aineiden ja  tarvikkeiden 
hankintamenot pienenivät 4,7 %. Tuotantopanosten hankin­
tamenot yhteensä tevanake-teollisuudessa pienenivät 0,1 %.
Tekstiilien valmistuksessa aineiden ja tarvikkeiden hankin­
tamenot pienenivät 3,5 %, vaatteiden valmistuksessa 2,3 %, 
nahka-ja turkistuotteiden valmistuksessa 13,5 % ja kenkien 
valmistuksessa 8,1 %.
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimituksista v. 1987
50 ______________________________
Aineet Palkat Sos.k. Energ Muut
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Varastojen arvo
Tevanake-teollisuudessa varastojen arvo kasvoi vuoden 
alusta 0,4 % ja oli vuoden 1987 lopussa 2,7 miljardia mark­
kaa.
Tekstiilien valmistuksessa varastojen arvo pieneni raaka-ai­
neiden ja tarvikkeiden osalta vuoden alusta 1,4 % ja oli vuo­
den lopussa 458,2 milj. markkaa.
Vaatteiden valmistuksessa raaka-ainevarastojen arvo oli 
5,7 % pienempi kuin vuoden alussa ja oli 492,7 milj. mark­
kaa vuoden lopussa.
Nahka- ja turkistuotteiden valmistuksessa raaka-ainevaras­
tojen arvo pieneni 4,3 % ja  oli vuoden lopussa 70,9 milj. 
markkaa.
Sen sijaan kenkien valmistuksessa raaka-ainevarastojen ar­
vo kasvoi 15,5 % ja oli 168,9 milj. maikkaa vuoden lopussa.
Valmistevarastojen arvo laski tekstiilien valmistuksessa
2,6 % vuoden alustaja oli vuoden lopussa 381,5 milj. mark­
kaa. Sen sijaan vaatteiden valmistuksessa valmistevarasto­
jen arvo kasvoi 0,9 % ja oli 444,4 milj. markkaa ja nahka- ja 
turkistuotteiden valmistuksessa valmistevarastojen arvo kas- 
voi vuoden alusta 23,8 % ja oli vuoden lopussa 48,2 milj. 
maikkaa. Kenkien valmistuksessa valmistevarastojen arvo 
pieneni 7,1 % ja oli vuoden lopussa 135,2 milj. markkaa.
Tietosisältö uusittu
Vuoden 1986 teollisuuden vuositiedustelun tietosisältö on 
uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitusten arvotiedoilla. 
Tuotantopanosten käytön arvotiedot on korvattu tuotanto­
panosten hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teollisuusyritysten toimi­
paikkojen toimintaa mahdollisimman täydellisesti. Toimi-
tustiedot julkaistaan koskien kaikkia toimipaikan toimi­
tuksia ja tuotantopanosten hankintamenot yhteensä sisältä­
vät sekä teolliset että ei- teolliset tuotantopanosten hankinta­
menot. Teollinen bruttoarvo- ja jalostusarvotieto korvataan 
kokonaisbruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa kuvaavilla 
tiedoilla.
Ennakkotilasto perustuu näytteeseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon ke­
rätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston ai­
neistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty näytettä. 
Näytteen peittävyys tevanake-teollisuudessa tuotannon brut­
toarvon mukaan laskettuna on 70,5 % ja  henkilökunnan mu­
kaan laskettuna 66,8 %.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on 
arvioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
tyydyttäviä.
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Tevanake-industrins leveranser har minskat
Är 1987 var värdet av industrín (NI3) leveranser 249,5 mil- 
jarder mark. ökningen var därmed 6,4 %.
Värdet av leveransema ökade med 0,5 % inom textilvarutill- 
verkningen, däremot minskade värdet av leveransema med 
3 % inom tillverkningen av kläder och med 7,1 % inom till- 
verkningen av läder och pälsskinn samt med 2,8 % inom 
skotillverkningen. Värdet av leveransema inom tevanake- 
industrin minskade sammanlagt med 1,8 %.
Förädlingsvärdet inom textilvamtillverkningen ökade med
5,2 % och med 4,6 % inom tillverkningen av läder och 
pälsskinn. Inom tillverkningen av kläder minskade föräd­
lingsvärdet med 9,7 % och inom skotillverkningen med 
0,6 %.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade voly- 
men av industriproduktionen med 4,4 %. Är 1986 var ök­
ningen 0,8 %. Inom tevanake-industrin minskade volymen 
med 3,8 %.
Vfirdet av leveranserna av bomullstyger var 523,6 milj. 
mark fir 1987. Importen var 488,9 milj. mark och exporten
98,6 milj. mark. Det inhemska utbudet (leveranser+import- 
export) av bomullstyger var 913,9 milj. mark.
Várdet av leveransema av trikávaror var 1,6 miljarder mark, 
importen var 1,2 miljarder mark och exporten 761,4 milj. 
mark. Det inhemska utbudet var 2 miljarder mark.
Leveransema av tygklader var 3,5 miljarder mark. Importen 
var 1 miljard mark och exporten 2 miljarder mark. Det in­
hemska utbudet var 2,5 miljarder mark.
Leveransema av skodon var 1,2 miljarder mark, importen
591,9 milj. mark och exporten 823,5 milj. mark. Det in­
hemska utbudet var c. 1 miljard mark.
Fördelning av förädlingsvärdet 
¡nom textilindustrin ár 1987
Textil (NI 321) 
38%
Kläder (NI 322) 
45%
Sko (NI 324) 
12%
Läder (TOL 323) 
5%
Arbetskraften minskade alltjämt
Antalet anställda inom tevanake-industrin har minskat redan 
under fiera árs t id . Antalet anställda inom tevanake-indust­
rin var 48644 ár 1987, dvs. 5,9 % mindre än áret förut. An­
talet anställda inom industrin minskade i medeltal med 2 %.
Inom textilvamtillverkningen minskade personalen med
5,2 % och inom tillverkningen av kläder med 6,1 %. Inom 
tillverkningen av läder och pälsskinn minskade personalen 
med 8,1 % och inom skotillverkningen med 6,6 %.
Totalbeloppet av de löner som utbetalats inom textilvamtill­
verkningen steg med 1,9 % och var c. 1 miljard mark. Inom 
tillverkningen av kläder var ökningen 0,8 % och inom sko­
tillverkningen 0,5 %. Däremot sjönk lönema med 2,5 % 
inom tillverkningen av läder och pälsskinn.
Socialkostnadema steg med 1,3 % ár 1987 inom tevanake- 
industrin.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsinsatsen inom te- 
vanake- industrin med 6,5 % ár 1987.
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Antal anställda inom textil-, beklädn- 
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Investeringarna inom textilindustrin ökade är 1987
Anskaffningsutgiftema för materiella anläggningstillgängar, 
dvs. investeringarna, inom tevanake-industrin ökade med
13,6 % och var410 milj. mark.
Inom textilvarutillverkningen var investeringarna 204,8 
milj. mark, inom tillverkningen av kläder 164 milj. mark 
och inom tillverkningen av läder och pälsskinn 14,4 milj. 
mark samt inom skotillverkningen 28,8 milj. mark.
Inom tevanake-industrin var investeringarna för andra hus- 
byggnader 120,3 milj. mark.
Inom tevanake-industrin var investeringarna i maskiner, ap- 
parater och inventarier 264,7 milj. mark. Maskin- och appa- 
ratinvesteringamas andel därav inom textilvarutillverknin­
gen var 140,4 milj. mark.
Investeringsgrad ären 1970-87
(Invest./förädl.värde %)
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Produktionskostnaderna minskade är 1987
Anskaffningsutgiftema för ämnen, varor och energi minska­
de inom tevanake-industrin är 1987. Anskaffningsutgiftema 
för energi minskade med 8,8 % och anskaffningsutgiftema 
för ämnen och varor gick ned med 4,7 %. Sammanlagt 
minskade anskaffningskostnadema för produktionsinsatser 
med 0,1 % inom tevanake-industrin.
Anskaffningsutgiftema för ämnen och varor minskade med 
3,5 % inom textilvarutillverkningen, med 2,3 % inom till- 
verkningen av kläder, med 13,5 % inom tillverkningen av 
läder och pälsskin och med 8,1 % inom skotillverkningen.
Anskaffningsutgifter av produktions­
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5 3  Textil- och bekl.(NI 32}
Ämnen Löner Soc.k. Energi Andra
Lagervärdet
Värdet av tevanake-industrins lager ökade med 0,4 % frän 
början av äret och var 2,7 miljarder mark i slutet av är 1987.
Inom textilvarutillverkningen minskade lagervärdet för rä- 
material och varor med 1,4 % frän början av äret och var
458,2 milj. mark vid ärets slut.
Inom tillverkningen av kläder var värdet av rämateriallager 
5,7 % mindre än i början av äret, 492,7 milj. mark vid ärets 
utgäng.
Lagervärdet för rämaterial minskade med 4,3 % inom till­
verkningen av läder och pälsskinn och var 70,9 milj. mark i 
slutet av äret.
Däremot ökade lagervärdet för rämaterial med 15,5 % inom 
skotillverkningen och var 168,9 milj. mark i slutet av äret.
Inom textilvarutillverkningen sjönk värdet av produktlager 
med 2,6 % frän böijan av äret och var 381,5 milj. mark vid 
ärets slut. Inom tillverkningen av kläder ökade lagervärdet 
med 0,9 % och var 444,4 milj. mark och inom tillverknin­
gen av läder och pälsskinn ökade värdet av produktlager 
med 23,8 % frän början av äret och var 48,2 milj. mark vid 
ärets slut. Värdet av produktlager minskade med 7,1 % 
inom skotillverkningen och var 135,2 milj. mark i slutet av 
äret.
Innehället reviderat
Uppgiftsinnehället i 1986 ärs förfrägan har reviderats.
Värdeuppgifter om produktionen har ersatts med värdeupp­
gifter om leveranser. Värdeuppgifter om använda produk­
tionsinsatser har ersatts med värdeuppgifter om anskaffning 
av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgiftema beskrivas verksamheten vid 
industriföretagens arbetsställen sä fullständigt som möjligt.
Uppgiftema om leveransema utges gällande alla leveranser 
och uppgifter om anskaffningskostnadema omfattas indust- 
riella och icke-industriella anskaffningskostnadema. Indust- 
riella bmttovärdet och förädlingsvärdet har ersatts med to- 
talbruttovärdet och totalförädlingsvärdet.
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur det 
material som insamlats för industristatistikens ärsstatistik. 
Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har ett 
urval använts. Urvalets täckning i tevanakeindustrin är 
70,5 % räknat enligt produktionens bmttovärde och 66,8 % 
enligt antalet anstäUda.
Verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingär i urvalet, 
antas ha förändrats i samma män som de arbetsställen inom 
samma bransch som undersökts. Den förhandsstatistik för 
indusoin, som utarbetats för tidigare är enligt samma metod, 
har visat sig tillfredsställande.
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